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Résultats.– L’analyse révèle une absence systématique de différence significa-
tive entre les trois séries de mesure pour les paramètres cinématiques. L’analyse
des paramètres non-linéaires montre des différences significatives pour les para-
mètres de CTM dans le plan antéro-postérieur (p < 0,002), de déterminisme de
la RQA dans le plan médiolatéral (ML) (p < 0,0001) et d’entropie de la RQA en
ML (p < 0,004).
Discussion.– Il est satisfaisant d’observer qu’un exercice de marche n’induit
pas une fatigue significativement perturbatrice de la réponse posturale chez ce
public. De plus, il apparaît que les méthodes non-linaires constitueraient des
méthodes pertinentes à la caractérisation des capacités d’adaptation posturales.
http://dx.doi.org/10.1016/j.rehab.2014.03.629
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Objectif.– Les situations de double tâche détériorent la qualité de la marche et
augmentent le risque de chute chez les personnes âgées. Chez les personnes
très âgées et démentes, ce risque est accentué. Nous proposons de déterminer
un outil d’évaluation de la qualité de marche adapté aux personnes atteintes de
démence au cours de différentes situations de double tâche.
Méthode.– La qualité de marche de 10 patients déments (âge : 81,4 ± 6,1 ans,
MMS : 13 ± 4 ; sans aide matériel pour marcher) a été évaluée à l’aide du Loco-
metrix (Acceléromètre tri-axial) au cours d’une marche sur 20 m en simple
tâche et en double tâche (décompte, verre d’eau, couleur, bruit, conversa-
tion).
Résultats.– Les tâches additionnelles couleurs et décompte ressortent comme
très perturbatrices de la vitesse et de la cadence de marche. La tâche de
conversation ne modifie que la vitesse de marche. Ces perturbations seraient
expliquées par un déséquilibre médiolatéral plus important lors de ces situations
de double tâche.
Conclusion.– Chaque situation de double tâche induit des modifications de la
qualité de marche chez la personne âgée démente. Il semble toutefois que les
situations de décompte ou de choix de couleur soient les plus représentatives
dans le cadre d’une évaluation.
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Introduction.– Les nombreux types de double tâche (DT) actuels permettent
de repérer une altération des fonctions exécutives. Il est de plus en plus
évident que ces tâches doivent se rapprocher de situations de la vie de tous les
jours.
Méthode.– Nous avons développé le « Stroop Pedestrian Task » qui est une DT
similaire à la traversée de rue lorsque celle-ci est régulée par un feu piéton.
Cinquante et un sujets (jeunes et âgés avec ou sans troubles cognitifs) doivent
répondre à un signal visuel (pictogramme) par une réponse motrice (marche
ou arrêt). Nous avons enregistré tous les paramètres de marche des sujets par
une piste électronique marche et traité les données par une méthode de cluster
analysis.
Résultats.– Cette DT permet une détection d’une atteinte des fonctions exécu-
tives (EF) avec une sensibilité de 89 % et une spécificité de 87 %.
Conclusion.– L’utilisation d’une double tâche inspirée d’une situation de la vie
quotidienne comme outil d’évaluation semble propice à la détection précoce de
troubles cognitifs chez le sujet âgé.
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Objectif.– Le déficit de la fonction proprioceptive fait partie du processus de
vieillissement. La contribution proprioceptive dans le contrôle postural aug-
mente avec le vieillissement et augmente le risque de chute. Notre objectif est
de déterminer si l’asymétrie entre les hémisphères avec l’âge a des conséquences
posturales spécifiques.
Méthodes.– Nous avons appliqué des vibrations bilatérales ou unilatérales sur
les tendons Achilléens ou fibulaires, chez des sujets jeunes et seniors en posi-
tion debout. La position du centre de pression et la distance parcourue ont été
calculées.
Résultats.– Les vibrations appliquées sur les tendons d’Achille ont entraîné un
changement vers l’arrière du CdP. L’amplitude des déplacements était plus grand
pour les sujets âgés. En uni-vibration, le déplacement en Y est plus important
pour les vibrations appliquées sur le membre gauche que sur le droit, pour le
groupe sujets âgés. Le temps de stabilisation après vibration Achilléenne du côté
gauche est augmenté par rapport au côté droit pour le groupe senior.
Conclusions.– L’intégration proprioceptive est bien affectée par l’âge. Les consé-
quences posturales induites par l’âge reflètent une gestion hémisphérique de
l’information spécifique. Cela entraîne une difficulté à réguler l’utilisation des
modalités sensorielles en fonction du recrutement des régions cérébrales.
http://dx.doi.org/10.1016/j.rehab.2014.03.632
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Objectif.– Différentes études ont mis en évidence que la faiblesse des muscles
éverseurs est un facteur conditionnant l’instabilité chronique de cheville (ICC).
Cette faiblesse peut être objectivée au moyen de tests isocinétiques. Néanmoins,
ces tests apparaissent trop contraignants pour être utilisés en pratique quoti-
dienne [1]. Cette étude évalue un nouveau paramètre facilement accessible aux
thérapeutes. Dans ce but, nous avons comparé la capacité de contrôle d’une
inversion de cheville en charge entre des sujets sains et ICC.
Matériel/sujets.– Douze sujets sains et 11 ICC ont réalisé des inversions de
cheville en charge au moyen d’une orthèse spécifique équipée d’un gyroscope.
Méthodes.– Les sujets avaient pour consigne de réaliser l’inversion la plus lente
possible. Les pics de vitesse angulaire ont été relevés et comparés entre les deux
groupes.
Résultats/discussion.– Les données font état de pics de vitesse angulaire signifi-
cativement plus importants chez les sujets ICC, ce qui témoigne d’une faiblesse
excentrique des fibulaires. Le paramètre proposé semble donc intéressant pour
la pratique clinique quotidienne.
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Objectif.– Le but de notre étude est d’évaluer la cinématique des membres infé-
rieurs chez les enfants hémiplégiques pendant un virage à 90◦, pour chaque
membre concerné en fonction de sa position dans le virage.
Méthode.– Quatorze sujets asymptomatiques et 14 sujets hémiplégiques âgés de
7 à 13 ans ont marché le long d’une trajectoire comprenant un changement de
direction à 90◦. La cinématique a été enregistrée avec un système optoélectro-
nique Vicon. Les résultats sont analysés en termes de différences cinématiques
pour chaque membre (parétique ou sain) chez les enfants hémiplégiques et sont
comparés à ceux des sujets témoins en fonction de la position du membre dans
le virage (interne ou externe).
Résultats.– Certains patterns cinématiques en virage des enfants asympto-
matiques ont tendance à disparaître chez les enfants hémiplégiques. Des
adaptations cinématiques spécifiques ont été trouvées pour les enfants hémi-
plégiques.
Discussion.– La réalisation d’un virage à 90◦ par les enfants hémiplégiques
dépend de leur capacité à élaborer des stratégies cinématiques afin de compenser
un certain manque d’adaptations cinématiques. Le rôle cinématique déterminant
de la position du membre parétique en virage [1] n’est pas entièrement confirmé.
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Objectifs.– Les déficiences motrices associées à la paralysie cérébrale (PC)
induisent une marche anormale chez les enfants. L’amélioration de la marche
est un objectif essentiel et l’utilisation de tapis roulant est avantageuse. Cepen-
dant, il existe une controverse quant aux réponses similaires de marche entre le
tapis roulant et le mode écologique. Le but de cette étude était de comparer la
mécanique de marche de ces deux types de modalités à des vitesses standard et
préférentielles.
Méthodes.– Les paramètres mécaniques de marche ont été calculés en utilisant
2 capteurs inertiels équipés d’un accéléromètre tri-axial et d’un gyroscope et
comparés entre 10 enfants hémiplégiques HCP (14,2 ± 1,7 ans) et 10 enfants
sains TD (14,1 ± 1,9 ans) pendant un temps de marche sur tapis roulant et en
mode écologique.
Résultats.– Le tapis roulant induit des modifications mécaniques semblables
dans les 2 groupes, sauf pour les énergies potentielle et cinétique et les méca-
niques verticales et latérales, qui sont fortement augmentées chez les enfants
HCP (p < 0,05).
Discussions.– Ces résultats ont montré que les enfants HCP disposent d’une
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Objectif.– Après ligamentoplastie du ligament croisé antérieur (LCA), la sur-
veillance des patients semble insuffisante au vu des enjeux rééducatifs. Nous
avons évalué l’intérêt de l’analyse de l’équilibre postural après une telle chirur-
gie.
Patients et méthode.– Une étude préliminaire contrôlée portant sur 16 patients
à un recul postopératoire moyen de 11 mois après ligamentoplastie du LCA a
permis d’évaluer la variation de surface des centres de pression des pieds ainsi
que les coefficients de Romberg recueillis en conditions statiques et dynamiques
grâce à une plateforme de forces SATELTM.
Résultats.– Nous avons retrouvé des surfaces significativement augmentées dans
le groupe opéré en appui monopodal sur le genou sain, les yeux fermés (p = 0,04)
ainsi qu’un coefficient de Romberg significativement diminué en conditions
dynamiques dans le plan frontal (p < 0,01).
Discussion.– L’évaluation posturographique a mis en évidence un déficit du
contrôle postural dans certaines conditions y compris au niveau du membre
réputé sain. Ce dispositif semblerait donc intéressant à utiliser en association
avec le suivi de la force musculaire en isocinétisme ainsi que la laxité antérieure
en vue d’optimiser la prise en charge rééducative après ligamentoplastie du LCA.
http://dx.doi.org/10.1016/j.rehab.2014.03.636
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